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ABSTRACT 
 
 
 
This study investigated the use of online grammar resources (OGR) in developing 
learners’ grammar knowledge especially in four grammar aspects; irregular verbs, 
conjunctions, personal pronouns and prepositions of place. This study also seeks to 
identify the learners’ attitudes and perceptions on the use of online grammar 
resources as a tool to develop learners’ grammar knowledge. This study was 
conducted on one class of form two students. It consisted of 27 students. The 
students were instructed to do the online grammar resources for four weeks on the 
selected grammar aspects. A pre test and a post test were carried out to determine the 
students’ level of achievement. Paired samples T- test were used to determine 
whether there was significant difference between the pre test and the post test. The 
learners’ attitudes and perceptions were examined using questionnaire and semi-
structured interviews. The results of the study showed that the students scored 
significantly higher in the post test compared to the pre test. In addition, students’ 
responses in the questionnaire and semi- structured interviews indicated that the 
students showed positive attitudes and perceptions towards the use of online 
grammar resources as a tool to develop their grammar knowledge. Based on the 
conclusion drawn from this study, online grammar resources are recommended to be 
integrated as a part of English Language teaching because the of the positive learning 
environment that the online grammar resources’ has created among students.   
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ABSTRAK 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan sumber tatabahasa atas talian 
dalam mengembang pengetahuan pelajar dalam tatabahasa Bahasa Inggeris terutama 
dari empat aspek tatabahasa iaitu irregular verbs, conjunctions, personal pronouns 
dan prepositions of place. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sikap dan 
persepsi pelajar akan penggunaan sumber tatabahasa atas talian sebagai satu alat 
untuk mengembangkan pengetahuan tatabahasa. Kajian ini melibatkan satu kelas 
Tingkatan Dua. Kajian ini melibatkan seramai 27 orang pelajar. Pelajar diarahkan 
untuk menggunakan sumber tatatbahasa atas talian untuk item tatabahasa yang telah 
ditetapkan selama empat minggu. Satu pra ujian dan pasca ujian telah digunakan 
untuk menentukan tahap pencapaian pelajar. Paired samples T test telah digunakan 
untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian 
pelajar dalam pra ujian dan pasca ujian. Sikap dan dan persepsi pelajar pula dikaji 
melalui penggunaan soal selidik dan sesi temu bual. Dapatan kajian menunjukkan 
peningkatan ketara dalam pasca ujian berbanding pra ujian. Di samping itu, respon 
pelajar berdasarkan soal selidik dan sesi temu bual menunjukkan bahawa pelajar 
menunjukkan sikap dan persepsi positif terhadap penggunaan sumber tatabahasa atas 
talian sebagai satu alat untuk mengembangkan pengetahuan tatabahasa mereka. 
Kesimpulannya, sumber tatabahasa atas talian boleh diintegrasikan sebagai 
sebahagian dari pengajaran Bahasa Inggeris kerana sumber tatabahasa atas talian ini 
telah mencipta satu suasana pembelajaran yang positif di kalangan pelajar. 
 
 
